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Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1666 KUHPerdata hibah dirumuskan 
sebagai suatu perjanjian yang tidak dapat ditarik kembali, melainkan atas 
persetujuan pihak penerima hibah. Namun berdasarkan Pasal 920 KUHPerdata, 
ahli waris dapat melakukan tuntutan pengurangan terhadap hibah dalam hal 
bagian mutlak yang seharusnya para ahli waris terima tidak terpenuhi. Jika benda 
tersebut telah berada pada kekuasaan pihak ketiga, maka ahli waris tetap 
mempunyai hak untuk melakukan gugatantan pengurangan atau pengembalian 
terhadap benda hibah tersebut (Pasal 929 ayat (1) KUHPerdata). Berdasarkan 
Pasal tersebut dapat diartikan bahwa mengenai pemberian hibah yang dapat 
merugikan ahli waris dapat diajukan pembatalan oleh ahli waris yang dilanggar 
bagian mutlaknya dengan pembuktian yang cukup di muka persidangan meskipun 
pemberian hibah tersebut telah bersertifikat hak milik atas tanah, karena seringkali 
prosedur dalam perjanjian hibah itu sendiri tidak sesuai dengan peraturan yang 
ada , sehingga hal tersebut dapat merugikan pihak lain yang berhak atas harta 
hibah. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan 
Hakim dalam menentukan pembuktian dan putusan pada perkara hak milik atas 
tanah yang diperoleh karena hibah. Penelitian ini bersifat deskriptif karena 
dimaksudkan untuk menggambarkan dan menguraikan alasan-alasan pembatalan 
akta notaris berupa akta hibah dan akibat hukum dari adanya pembatalan akta 
notaris berupa akta hibah terhadap pihak yang kalah dalam proses pemeriksaan 
sengketa perdata di Pengadilan Negeri Boyolali. 
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In Section 1666 of the Criminal Code of Civil, a grant is defined as an agreement 
that cannot be withdrawn without the consent of the grantee. However under 
article 920 of the Civil Code state that the heirs can demands a reduction in the 
grant in the case of parts that the heirs received unfulfilled. If the object is already 
in the hands of the third party, the heirs still have the right to pursue actions 
reduction or refund of the object of the grant (article 929 paragraphs (1) of the 
civil code). The article can be interpreted that concerning the provision of grants 
that can harm the heirs cancellation may be filed by the heirs who are violated its 
absolute parts with sufficient evidence before the court even though the provision 
of grants has been certified pr operty rights to land, because the procedure in the 
grant agreement itself frequently does not comply with existing regulations, it can 
harm others who are entitled to grant property. Thereby, this research aim is to 
determine the consideration of the judge in determining the evidence and the 
verdict in the case of property rights over land earned due grants. This research is 
descriptive because it is intended to illustrate and to describe the reasons for the 
cancellation of a notary’s deed in the form of a grant deed and legal consequences 
of the annulment of the notary’s deed in the form of a grant deed to the losers in 
the process of examination of a civil dispute in the District Court Boyolali.  
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